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^MOSFSKlíTS"' 
ESTEM D ' A N I V Ï R S A R Í 
MAÇANET U£ lAiLI.VA 
'-m^- ^ w»»^"--
l no CnCBKARlM IIAVINT AttlUBAl \ UHh f\U HíSTflHICA: 
JA SOM 400 SOCIS 
lli'. ••üa·^ ïaagiíjgMmíai-.r. 
sciiibhi del món l;ibünil. Es 
van annr í'ent rL'iiiiiün^ de 
treball. Es van descobrir i 
treballar dociiinencs, es van 
recollir fototii-afics. es van 
ompli r ÍLills i més fulls de 
noces, es van redactar tk~ 
xes, es van fer in terpreta-
cions, es va conscienciar la 
gent , es van iniciar c.n\\~ 
panyes de s a lvamen t del 
piitrinioni i es va anar per-
filant una institució la soli-
desa i u t i l i t a t l·le la L|nal 
avui ningú qüestiona, I ara, 
j u s t a m e n t , d e t o t a i x ò 
s 'acompleixen els 25 anys. 
Als pioners -Juli C^ampeny, 
Pere Serra . Agusci Prats, 
Narcís Vilella, en Toniàs , 
en lí.ey]ié, i altres—, s'hi ha 
afegit niés gent . El Taller 
d 'His tòr ia d e M açane t té 
avu i més d e 4011 soc is . 
C o n s t i t u e i x un f e n o m e n 
cul tural força insòl i t . Els 
vells pergamins bnseats de 
casa en casa, les l-otogi-afies, 
els records niés i inpensa-
bles. \wi so lament cons t i -
tueixen un arxiu intpoitaïit 
- c l fotogràfiL" SLipera les 
5.(11)11 unitats; el dt icumen-
tal pennet veure escnpcures 
des de! 12011 fins a v u i - , 
s inó ciLie !ia d o n a t fruits 
esponerosos com les exca-
vacions, restauracions i ade-
qtiacions del castell de T o r -
cafelló, el pou de glaç de 
Buscastel l i la capel la de 
l'antic monesdr de Vall de 
M a r i a , i 1" e d i e i ó —amb 
co l · l aborac ió f inancera o 
s e n s e - d ' o n z e l l ib res 
- a l g u n s de gran f o r m a l -
qLie em permeto recordar: 
UI iiosirc poble de pcii>ès (dedi-
cat a les masies del terme) 
( i y 9 H ) . ShuH). 40 cniyy. 
lí'liislòriíi (escudi de la tra-
j e c t ò r i a de la s e c c i ó 
d ' h o q u e i de la soc i e t a t 
Unió Maçanetenca) (iy92). 
;V/ífii!)((7 de la Selva (síntesi 
de la història del poble, dins 
la coi lecció dels Quaderns 
de la Revis ta de Gi rona) 
{iy94), La nostra vila (estudi 
de l'evolució del poble des 
de les èpoques remotes fins 
ara) (1995), Tríhulmíms d'un 
uuisover jíuirish·m (transcrip-
c i ó i e s t u d i d ' u n c u r i ó s 
documen t ) (1998), Vúkntï 
r-afgtioli Aiinciía. lii^lòria ^^irà-
Jka 1909-1940 ( important 
apor tac ió al c o n e i x e m e n t 
del tamós fotògi'af d'origen 
italià casat amb una m;iça-
netenca) (199H). L'iioil d'eii 
Bach, ih'l .«•. / / i i C ii l'iiny 
2000 [divulgació dels t r e -
balls a rqueològics al j a c i -
m e n t r o m à ) (2(KK)), Mil 
miys d'hislòníi escriUi. Maçanet 
de la Selva ( v o l u m q u e 
r e c u l l t r a n s c r i p c i o n s de 
d o c u m e n t s ) (20(11), Giiiii 
tciuàlica de Mnçanel de /.i 
Selva (per a la col·lecció Els 
Pobles de la Selva) (20(13), 
Houiínids cl la Seh'ci (sobre la 
p r e h i s t ò r i a m é s r e m o t a ) 
(20(í3) i Maçanet de la Selva: 
25 iUiys d'ajuntaments 
demoaàtics (de temàtica ben 
recent) [2(Hl4). Caldria, a 
més, recordar sonidcs cul-
turLils, concerts —heu assistit 
mai a un recital de música 
dins d ' u n p o u de g laç?- , 
àpats, excurs ions , expos i -
cions... activitats moltes de 
les quals ara repetiran amb 
s o l e m n i t a t manifesta per 
c o m m e m o r a r els 25 anys, 
q t ie t a m b é t i n d r a n , p e r 
cert, el seu llibre especial 
dedicat. 1 un detall impor-
tantíssim: el Taller d 'His tò-
ria n o ei f o r m e n uns 
romànrics; dan'ere hi ha tot 
un poble q u e els compra 
a m b afany els llibres i els 
assaboreix i valora. Maça-
net - Taller d'Història: un 
pimt i a part. 
Joan Domènech Moner 
L'àngel dels orfes, 
la fada de la ràdio 
"Madeleiiie Carroll", actriu compromesa. Exposició al Museu del 
cinema de Girona. Del 23 de febrer a l ' I l de juny, 
En una e n q i i e s t a feta al 
final dels anys M\ e n t r e 
estudiants de la Univers i -
tat de Colúmbia , als E U A , 
la majoria van afirmar que 
si haguessin de triar una 
d o n a p e r e n d u r - s e - l a a 
una illa dese r t a , t r i a r ien 
l'actriu Madeleine Carroll . 
A q u e s t a n o m é s és u n a 
petita mostra, una anècdo-
ta f r ívo la si t e i r i m en 
c o m p t e la seva traiectòria 
posterior, de la popularitat 
q u e va a r r i b a r a asso l i r 
aquesta artista, a la L[ual el 
M u s e u de l C i n e m a d e 
G i r o n a ha d e d i c a t u n a 
exposició, a m b mot iu del 
c e n t e n a r i del seu n a i x e -
m e n t , c o m i s s a r i a d a p e r 
D o l o r s .Maset , M o n t s e 
Puigdeval l i Dimitr.i Sal-
m ó n. 
El t i tol de la mos t r a . 
í 'Madeleine Carrol . Actriu 
c o m p r o m e s a » , és p r o u 
aclaridor, pel fet que posa 
en relació dos nions que , 
m a l a u r a d a m e n t , massa 
st>vint són gairebé an t i tè -
t i c s . En a q u e s t s e n t i t , 
l 'actriu fing de la n o r m a . 
Carroll va né ixer el I90fi 
a A n g l a t e r r a , a W e s t 
Bromwich (Birmingham), 
va exercir de professora de 
trancès. va estudiar in te r -
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Madeleine Carroll, membre de la Creu Roja 
durant la Segona Guerra Mundial. 
p r e t a c i ó i, d e s p r è s d e 
debutar al teatre, VD rebre 
propos tes per treballeu- al 
ciiicind. camp cu el L]LKII. 
g ràc ies al seu tu len t , va 
an-ibar a ser una autèntica 
eí^trella i a t rebal lar a m b 
iiiguns dels més prest igio-
sos directors del m o m e n t . 
Com | o b n F o r d , Al f red 
H i t c b e o c k o W i l l i a n i 
O i e t e r l e . Va ser d u r a n t 
aquesta època qtie cl seu 
p r i m e r m a r i t , un n o b l e 
anglès, li va fer cons t ru i r 
u n castel l al p a r a t g e de 
T reuma l , a Ca longe , que 
va acabar essent propietat 
LIC Tactriu i on va residir 
abans i després de la Sego-
na Guerra Minidial . Pre-
c i s a m e n t va ser aqLiesta 
contesa la que va canviar 
de tbrma radical la vida de 
Carroll. El l'Mil la germa-
na pe t i t a de 1 a c t r i u va 
morir en un l'aid aeri dels 
a lemanys sobre L o n d r e s . 
. ' \quell sot rac e m o c i o n a l 
va p r o v o c a r q u e Car ro l l 
abandonés la seva carrera 
artiscica i decidís implicar-
Sala de joc 
Llegeixo, aquests dies, un llibre que feia molts anys que estava buscant. Va escriure'l Josep Vilar i 
Masferrer, un home de Calonge que va fer classes en un poble de pocs masos de les Gavarres i que, 
naturalment, no era mestre. Vilar i Masferrerva ser sobretot un perdedor; com molta altra gent ínte-
gra i pobra. El títol del seu llibre és una declaració de principis: Origen de los munúos o la vida. No 
s'hi posa per poc. Com que la temàtica és del que ell en diu «el campo de la ciència», jo hi entenc el 
que hi entenc. Hi ajuda també la mania de Vilar a escriure paràgrafs llarguíssims sense ni un punt; 
només amb comes i amb punts i comes. Jo el defensaria, però, allà on fos. perquè el que em fa bo 
aquest home és la seva convicció en el triomf del progrés, de la raó i de la cultura; la seva fe en el 
que els francesos n'haurien dit les llums. Vilar era un home d'esquerres; no em sorprendria si em 
diguessin que va ser maçó. Fa quasi cent anys, però molta altra gent compartia el mateix matalàs 
que va servir de base a les seves idees. Molts intel·lectuals i pedagogs, per exemple. També el nou-
centisme. És per això que la majoria dels ateneus i entitats o associacions populars de casa nostra 
tenien una biblioteca, a més d'un cafè i d'una sala de ball. A la Bisbal, per exemple, que és el que 
conec millor, els únics que no van tenir biblioteca van ser els de la Pena Bisbalense, l'entitat dels 
senyors. Compto que ja en devien tenir a casa seva, si és que en volien: a la Peiia es van estimar 
més tenir una sala de jocs. Escric això, hores després d'haver estat parlant amb una colla d'escrip-
tors i de gent de Girona interessada pels llibres. Un dels punts que hem discutit és què es podia fer 
per tal que els joves llegissin. Simplifico molt, ja ho sé, però jo sóc dels que pensen que hem de 
començar a mirar els joves com ens miraríem aquells senyors perquè, com ells, molts dels nostres 
J3ves, avui, van força grassos. Saben que, si els convé, tenen al seu abastels llibres. El problema és 
que no els convé quasi mai i que, tot sovint, s'estimen més jugar. Vilar i Masfen-er veia els llibres 
com un manera de progressar. Molts dels nostres joves els veuen com uns entrebancs que els apar-
ten de tot allò que els duu el progrés. 
Xavier Cortadellas 
se ac t ivamen: en la recu-
pei-ació de la pati i dels 
valors democràt ics c o m a 
m e m b r e de la Creu Roja , 
fent tasques de suport a les 
víctimes més directes de la 
guerra, mol t especialment 
els nens orfes Irancesos i 
els soldats amencans ferits. 
Final i tzada la Segona 
Guerra Mundia l . Carro l l , 
m o l t b e n r e l a c i o n a d a 
- t e n i a u n c e r t n i v e l l 
d"amista t a m b E i s e n b o -
w e r - , va passar a ser la 
cara amable del règim i va 
ser la protagt)llista absoluta 
del p rograma de la ràdio 
f r ancesa « M a d e l e i n e à 
Haris». q u e t en ia c o m a 
objectiu millorar la imatge 
de l 'exèrcit no rd -amer i eà 
de cara als francesos, que 
v e i e n c o m , d e s p r é s d e 
l 'ocupació alemanya, hos -
tatjar l 'exèrci t a l l iberador 
t a m b é p r o v o c a v a g r e u s 
p r o b l e m e s d e c o n v i v è n -
c ia . El p r o g r a m a d e 
l 'actriu no només va c o n -
t r ib tur dec is ivament pe r -
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que els h"anci_'Sos veiessin 
t'ls n o r d - a n i e r i c a n s ;inib 
uns al tres u l h . únò q u e 
l'iuidiència la v;i cons ide-
rar c o m <^la fada d e l;i 
r à d i o " i en le.s mis s ives 
que ets oients li enviaven, 
moltes de les quals contes-
tava p e r í i o i i a l n i e a t , li 
exposaven tota m e n a de 
p rob lemà t iques i arribà ;i 
ser la seva confidcnc. 
D u r a m l ' è p o c a q u e 
Carroll va vim'c a Calonye 
va conèixer Anita l 'onsatí. 
que va ser des de llavors la 
seva persona de confian(,-a, 
íïns a la m o i t de l'arcista, 
l 'aiiy 1987, a San P e d r ó 
dd Alcantara. Les restes de 
Carroll reposen a Ca longe 
i l^onsatí, qLie va mor i r el 
1994, va conservar moles 
o b j e c t e s p e r s o n a l s d e 
l'actriU; ejitrc els quals un 
b o n n o m b r e d e carceí ; 
dels o ien ts del p rog rama 
r a d i t ò n i c e s m e n t a t , que 
són Ull de l s e i x o s d e 
l 'excel·lent exposició que 
està instal · lada al M u s e u 
del C i n e m a , o n es n io s -
t re i i d u e s c a r e s d e 
Carrol l , la del ^líniíouy de 
l·l·lollywood, p e r ò t a m b é 
la més importanc. so rpre -
n e n t i a d m i r a b l e , la del 
compromís . 
DaniChicano 
El cas de l'arxiu migpartit 
Per poc que algú s'interessi per !a històiia de la música a les comarques gironines, de seguida toparà 
amb la producció de la capella de la catedral, un dels focus més importants fins ben entrat el segle 
XIX. Si vol anar mesa fons en la seva curiositat, s'adonarà que li cal desplaçar-se forçosament fins a 
Barcelona. Les partitures dels mestres Soler, Gaz o Gònima, entre d'altres compositors gironins dels 
segles XVII i XVIIl, es troben repartides bàsicament entre l'arxiu capitular de la seu gironina i la Bibliote-
ca de Catalunya. És ben conegut que al cap i casal hi varen arribar per la venda efectuada pel músic i 
col·leccionista Joan Carreras Dagas {1828-1900) a la Diputació de Barcelona el 1892. Alguns 
rumors hi afegeixen, de més a més, que prèviament havia intentat vendre-les al Britisfi Museum. Així 
fou com la seva col·lecció va fomirel nucli bàsic del fons musical de l'actual Biblioteca de Catalunya. 
Tot un protagonista de la vida musical gironina, barcelonina i bisbalenca, director d'escoles de 
música, introductor de Czerny, Cramer i altres mètodes de piano despietats, compositor d'himnes i 
òperes, de misses i d'obres de saló i circumstàncies. Carreras Dagas va sertambé mestre de cape-
lla de la catedral de Girona entre 1851 i 1860,entempsde vaques flaques de la institució. Al cap 
de deu anys de deixar el càrrec, el mestre havia aconseguit una enorme col·lecció musical, tant de 
partitures com d'instruments, de la qual va publicar un catàleg esmentant-ne la procedència per a 
la majoria de les peces excepte, sospitosament, les de la part gironina. Pertot plegat, tot i que no 
hi ha cap prova concloent, les diferents peces del trencaclosques projecten una ombra de dubte 
molt llarga sobre la legitimitatd'aquella transacció del segle dinou, 
Amb els treballs que hem tingut arran dels papers de l'arxiu de Salamanca i la mala sang que 
s'està fent amb les obres d'art del Museu Diocesà de Lleida procedents de la Franja, tampoc no es 
tracta ara d'obrir un nou front de polèmica entre Girona i Barcelona per una pila de papers pautats. 
Però en favor de la unitat d'an<iu -aquesta expressió que ara ens és tan familiar-, i ara que la digitalit-
zació dels fons s'ha convertit en una tasca econòmicament molt assequible, seria interessant arribar a 
un acord institucional que permetés una reunificació virtual del que una vegada fou l'arxiu musical de 
la catedral de Girona. Part de la feina ja és feta, ja que Jaume Pinyol i Albert Bosch han anat fotogra-
fiant pacientment les partitures que es guarden a la part gironina, posant-les a disposició dels investi-
gadors al mateix andu capitular. I, posats a fer fotos de les obres gironines endreçades a la Biblioteca 
de Catalunya, també es podria aprofitar per completar de la mateixa manera i'aixiu musical de la 
parròquia de Sant Esteve d'Olot, l'altre centre destacat durant el barroc, Sobretot si el fons acaba 
essent dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de la Garrotxa, l'opció més plausible, seria un goig tenir 
tanta música potencial en el lloc on fou imaginada. 
Josep Pujol i Coll 
